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Penelitian ini dilakukan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran dari 
hasil belajar yang belum optimal pada siswa kelas V SDN Gendongan 03 Salatiga 
Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017.Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Contextual 
Teaching Learning(CTL) di SDN Gendongan 03 Kecamatan Tingkir Kota 
Salatiga khususnya pada kelas V Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan sebanyak 2 siklus, masing masing siklus terdiri dari 4 tahap yakni 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
SubjekpenelitianiniadalahsiswakelasV SDN Gendongan 03 Kecamatan Tingkir 
Kota Salatigaterdiridari 
28siswa.VariabeldalampenelitianterdiriatasvariabelbebasCTLsedangkanvariabelte
rikatadalahhasilbelajarMatematika. Teknik pengumpulan data adalah teknik tes 
dan teknik observasi. Teknik analisis menggunakan deskriptif komparatif yang 
terdiri dari persentase, skor maksimal minimal, dan rata – rata. 
Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penelitian ini apabila 75% 
dari jumlah siswa mencapai KKM ≥ 68 pada mata pelajaran Matematika. Hasil 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil belajar 
pada siswa kelas V SDN Gendongan 03 Kecamatan Tingkir kota Salatiga 
semester 1 tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan 
hasil belajar siswa pada pra siklus sebanyak 10 siswa telah mencapai KKM 
sebesar (35,71%), dan pada siklus 1 sebanyak 20 siswa (71,43%), dan pada siklus 
2 sebanyak 22 siswa(78,57%). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penggunaan model CTL dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 
matematika siswa kelas V SDN Gendongan 03 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga 






































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban 
Jika itu hanya dipikirkan 
Memulai adalah hal yang juga menjadi beban 
Jika hanya duduk terpaku tanpa pembuktian 
Sesuatu akan menjadi kebanggaan 
Jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan. 
Sebuah cita – cita akan menjadi kesuksesan 
Jika kita awali dengan berkerja untuk mencapainya 
Bukan hanya dimimpikansaja 
Kekayaan seseorang bukan dilihat berapa banyak harta 
yang dimilikinya 
Tapi 
Seberapa besar rasa kesyukuran di dalam hatinya 
Persembahan 
Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
1. Almarhum Bapakku, Ibuku danAdik-adik kutercinta 
yang selalu memberikan dukungan dan doa. 
2. Teman-teman yang senantiasa memotivasi saya dalam 
menyelesaikan karya ini. 
3. Almamaterku yang selalu menemaniku berjuang untuk 
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